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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Л.А.Цыбульская  доцент, к.е.н., А.В. Матвиенко, аспирант ПГТУ 
В мировой практике растет значение такого нового направления 
контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятия, как 
аудит интеллектуальной собственности (ИС). Аудит ИС необходимо 
проводить при практическом использовании ИС в хозяйственной дея-
тельности предприятия, особенно при документальном оформлении 
права собственности или права на использование, а так же при опреде-
лении наличия и правильности оформления, соответствующих юриди-
чески значимых документов. 
Рассмотрим основные положения проведения аудита ИС: 
I. При общем аудите, который происходит при покупке нового 
предприятия или при объединении юридических лиц. В этом случае 
проводится анализ таких вопросов: юридический статус и общая 
структура проверяемого объекта, включая филиалы; наличие лицен-
зии; интеллектуальная собственность и прочие технологии; присутст-
вие спорных моментов;  система страхования. 
II. При целенаправленном аудите, направленном на обнаружение 
объектов ИС и их дальнейшей регистрации в ГП «Украинский инсти-
тут промышленной собственности». 
Интеллектуальная собственность является объектом собственно-
сти, которым можно не только владеть, пользоваться и распоряжаться, 
но и (при  правильном документальном оформлении) использовать  в 
уставном фонде  и в хозяйственной деятельности предприятия в каче-
стве нематериальных активов. 
Проведение аудита (экспертизы) интеллектуальной собственно-
сти по предлагаемому алгоритму позволяет значительно сократить 
трудозатраты, так как в случае выявления отсутствия объекта ИС или 
его не тождественности отраженному в документах объекту проведе-
ние дальнейшей проверки теряет смысл (нет объекта - нет и вытекаю-
щих из него  прав). Принципиальным является также наличие и дейст-
вительность официальных охранных документов и наличие прав пред-
приятия на объекты ИС, так как в учетных документах предприятия 
отражаются только ценности,  принадлежащие предприятию на правах 
собственности или на правах использования (нет права на объект - не 
может быть и учета объекта). 
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